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ABSTRAKSI
MOTIVASI PENYIAR BEKERJA DI RADIO KOMUNITAS
(Studi Deskriptif Kualitatif Motivasi Penyiar Bekerja Di Radio Komunitas Balai
Budaya Minomartani 107.9 FM)
Radio BBM FM adalah salah satu bentuk media komunitas yang ada di Desa
Minomartani. Radio ini melaksanakan siaran-siaran yang mempunyai arah dan kaitannya
dengan program kemasyarakatan bidang seni dan budaya demi terwujudnya pelestarian
budaya. Program siaran yang siarkan oleh BBM FM, melayani Desa Minomartani dan
sekitarnya.
Sebagai penyiar yang bekerja di BBM FM, mereka mempunyai motivasi masing-
masing untuk terus berkerja di BBM FM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan lima
motivasi penyiar dalam bekerja di BBM FM, yaitu untuk sarana hiburan, untuk
membangun relasi, untuk pengembangan diri, untuk pelestarian kebudayaan dan untuk
pengabdian.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
dengan memaparkan hasil penelitian menjadi sebuah narasi. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan adalah dengan wawancara dan pengamatan yang diperoleh dari
narasumber. Sehingga peneliti dapat mengetahui apa jasa motivasi penyiar bekerja di radio
BBM FM.
Motivasi yang dimiliki para penyiar jika dikaitkan dengan teori Hierarki Kebutuhan
adalah untuk memenuhi kebutuhan cinta dan keberadaan, penghargaan dan aktualisasi
diri. Masing-masing pemenuhan kebutuhan tersebut membuat penyiar menjadikan
profesinya sebagai salah satu kebutuhan.
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Ekspetasi yang berlebihan akan membuat kita gila
Tetapi ekspetasi yang hadir dengan penuh rasa optimis akan membuat
kita bahagia
Dengan dasar iman dan pengharapan, semuanya pasti digenapi.
God is good all the time.
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